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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to evaluate the field test efficiency of grid 
connected solar PV system by simulation, field test results and real time data 
monitoring. The real behavior of modules by respect to the specifications was one of 
the greater uncertainties in the PV system performance evaluation. The reason is the 
mismatch of poor cell by the manufacturer during fabrication. The thesis 
demonstrates the performance analysis of solar module by using solar module 
analyzer, irradiance meter and inclinometer under different irradiation at site. The 
peak power produced is measured and compared with the manufacturing test report 
to ensure all the modules in the string will have power rating at the acceptable 
tolerance. The real time monitoring is implemented by using Solar-Log in order to 
obtain the absolute maximum performance from the solar energy system at all time. 
The real time data is recorded and compare with the PVSYST simulation results. 
Results obtained were compared to validate the efficiency of PV system. Finally, 
economic analysis of PV system is presented by using simple payback method to 
determine the return on investment (ROI).At the end of study, recommendation and 
suggested solution will be presented to increase the reliable and efficiency of 
photovoltaic (PV) system.  By increasing the efficiency of PV system, more energy 
will be generated which contribute to a better return of investment (ROI).  Hence, the 
renewable energy will becomes a viable and sound long term investment for 
companies, industries and also for individuals. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini dilakukan bertujuan menilai prestasi kecekapan untuk “Grid 
Connected Solar PV” dengan kaedah simulasi, ujian lapangan dan masa nyata data 
memantau. Tingkah laku sebenar untuk PV modul oleh berkenaan dengan spesifikasi 
adalah ketidaktentuan yang besar untuk PV system prestasi penilaian. Ini adalah 
disebabkan oleh sel-sel yang tidak sepadan teleh digambungkan oleh pengilang 
semasa pembuatan. Tesis ini menunjukkan analisa prestasi untuk kuasa suria modul 
dengan mengunakan kuasa suria peralatan, kuasa suria penilaian peralatan meter , 
cenderung suria peralatan meter dalam perbezaan sinaran suria  di tapak kerja. 
Puncak kuasa yang dihasillan adalah diukurkan dan dibandingkan dengan pengilang 
laporan ujian untuk memastikan semua modul yang ditalikan mempunyai kuasa 
toleransi yang boleh diterima. Data memantau dalam masa nyata akan dilaksanakan 
dengan kaedah “Solar-Log” untuk mendapat mutlak maksimum prestasi dari sinaran 
suria dalam setiap masa.  Data memantau dalam masa nyata akan direkodkan and 
berbanding dengan “PVSYST” simulasi.  Hasil didapati akan dibandingkan untuk 
mengesahkan prestasi PV sistem. Akhirnya.  ekonomi analisis akan ditunjukkan 
dalam kaedah mudah bayak balik pengiraan  untuk menentukan jangka masa 
pulangan pelaburan. Di akhir kajian, cadangan penyelesaian praktikal akan 
ditunjukkan untuk meningkatkan prestasi PV sistem. Dengan peningkatan prestasi 
PV sistem, kelebihan tenanga akan dihasilkan dan akan mempercekatkan pulangan 
pelaburan.  Oleh itu, tenaga yang boleh diperbaharui akan menjadi berdaya maju dan 
pelaburan yang bijak untuk syarikat,industri dan individu.  
